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 広報活動
│
　全国の管理栄養士課程のある大学149校中、栄養クリニックが設置されているのは6校だけである。その中でも、本学の
栄養クリニックは、一般市民を対象としてさまざまな活動を行っている。そのほとんどの事業に管理栄養士を目指す学生が
参加して、管理栄養士に必要な実践的知識や技術を学ぶ学習の場としている。しかし、受験生にはこの優れた栄養クリニッ
クの存在はほとんど知られていないため、毎年、オープンキャンパスを利用して、施設の活動内容を紹介している。
◆オープンキャンパスの内容
　8月2日～4日にオープンキャンパスが開催された。その初日
のキャンパスツアーの最後に30分間の栄養クリニック見学会を組
み込み実施した。
◉◉実施日：令和元年8月2日（金）11時30分～16時（1グルー
プ30分、4回実施）
◉◉見学者：高校生9名、保護者6名
◉◉内　容：リーフレット「栄養クリニックとは」、「栄養クリニッ
ク利用ガイド」、「活動報告書」、「栄養クリニック作成の冊子」
を配布し、当クリニックの主な活動内容を紹介し、施設・設備
を案内した後、簡単なアンケートに回答していただいた。
◉◉アンケート調査結果
　ほとんどが近畿在住者（大阪3名、滋賀2名、京都1名、兵庫1名、三重1名）で、東京から1名参加された。高校3
年生4名、2年生4名、1年生1名で、「本学第一志望」と「第一志望ではない」が各々1名で、残りの7名が「まだ決め
てない」と回答した。当栄養クリニックの存在を「知っていた」は1名のみで、大学のHPで知ったと回答した。
　見学後に、「京都女子大学に入学したい気持ちが強くなりましたか」の回答で、「はい」と回答したのは7名（78%）
で、「入学したら栄養クリニックの企画に参加して学びたい」の回答が8名（89％）であった。
◉◉栄養クリニック見学者の感想
【生徒】
・全国に6つしかない施設と知って、さらに興味が沸いた。
・ダイエットや栄養の偏りのある人をサポートする活動を希望します。
・将来、管理栄養士になった時、相手にしっかり伝えられるようになりたい。
・地域とのつながりのある活動に参加し、地域の人の健康をサポートできると思った。
・いろいろな活動、貢献をしていて興味がわき、すごいなあと思った。
・将来の職業などの相談に、分かりやすく答えていただいた。
・ 正確な栄養情報や実践的な栄養学が学べ、小学校の給食での体験ができ、コミュニケーションの大切さもわかり、社会に
出てから役立つことが学べると思った。
・大学だけでなく実際に卒業してからも必要なことが経験できることは、すごいと思った。
・病気になる前に生活習慣を改善して予防することが大切だと思った。
【保護者】
・コレステロールが高い人の食生活・運動などを考えて欲しいと思います。
・カリキュラムがとても素晴らしく感動しました。
・いろいろ栄養のことなど教えていただき、興味深かったです。
・大学が地域に関わっていることを初めて知りました。
・近くに住んでいれば、参加したいと思いました。  （木戸詔子）
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